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      Електронні видання у фондах бібліотеки: надходження 
за 2019 рік : інформаційний бюлетень / ТДАТУ ; наукова 
бібліотека ; уклад. Г. Ю. Андрєєва. – Мелітополь, 2019. – 













   1. 4176/Ф 
Б 14 
Багиев, Г. Л.  
    Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Г. 
Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под ред. Г. 
Л. Багиева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экономика, 
1999. - 1 файл ; 703 с. - (Высшее образование). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.  
 
   2. 4177/Ф 
Ф 17 
Файчук, О. М.  
    Міжнародний бізнес [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НУБіП, 2016. - 1 файл ; 236 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
   3. 4178/Ф 
Ш 22 
 Шанченко, Н. И.  
    Информационный менеджмент [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Н. И. Шанченко. - Электрон. текстовые 
дан. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 1 файл ; 95 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 4. 4179/Ф 
М 52 
 
Мерко, І. Т.  
    Наукові основи і технологія переробки зерна 
[Електронний ресурс] : підручник / І. Т. Мерко, В. О. 
Моргун. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Друк, 2001. - 1 
файл ; 348 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.  
 
 5. 4180/Ф 
У 74 
 
 Усаченко, Л. М.  
    Історія державного управління в Україні 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. М. Усаченко, В. 
І. Тимцуник. - 2-ге вид. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Інтерсервіс, 2013. - 1 файл ; 292 с. - Систем. 








 Лановська, Г. І.  
    Аналіз банківської діяльності: конспект лекцій 
[Електронний ресурс] / Г. І. Лановська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НУХТ, 2011. - 1 файл ; 236 с. - Систем. 






Глушко, А. А.  
    География туризма [Электронный ресурс] : учебник / 
А. А. Глушко, А. М. Сазыкин. - Электрон. текстовые дан. - 
Владивосток : ДВГУ, 2002. - 1 файл ; 265 с. - Систем. 






 Парфіненко, А. Ю.  
    Туристичне країнознавство [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : затверджено МОН України / А. 
Ю. Парфіненко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Бурун 
Книга, 2009. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Поколодна, М. М.  
    Рекреаційна географія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. 
М. Поколодна. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 
2012. - 1 файл ; 275 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Сапожникова, Е. Н.  
    Страноведение. Теория и методика туристского 
изучения стран [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 
Н. Сапожникова. - 2-е изд., испр. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ACADEMIA, 2005. - 1 файл ; 240 c. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE 
11. 4186/Ф 
С 69 
Социально-экономическая география: понятия и 
термины [Электронный ресурс] : словарь-справочник 
/ ред. А. П. Горкин. - Электрон. текстовые дан. - Смоленск 
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: Ойкумена, 2013. - 1 файл ; 328 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 12. 4187/Ф 
Б 53 
 
Бессараб, Д. А. 
    География международного туризма : пособие для 
студентов : в 2-х ч. [Электронный ресурс] / Д. 
А. Бессараб. - Электрон. текстовые дан. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Ч. 1 : Туристическое страноведение / Л. В. Штефан. - 
2011. - 144 с. - (География путешествий и туризма). 
 
 13. 4188/Ф 
В 55 
 Вишневський, В. І.  
    Екологічний туризм [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. І. Вишневський. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Інтерпрес ЛТД, 2015. - 1 файл ; 140 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 14. 4189/Ф 
Г 60 
 
 Голиков, А. П.  
    Вступ до економічної і соціальної географії 
[Електронний ресурс] : підручник : допущено МОН 
України / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Либiдь, 1997. - 1 файл ; 320 
с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 15.  4190/Ф 
П 11 
Пістун, М. Д.  
    Основи теорії суспільної географії [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : допущено МОН України / М. 
Д. Пістун. - Електрон. текстові дані. - К. : Вища школа, 
1996. - 1 файл ; 231 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 
 16. 4191/Ф 
А 65 
Андренко, І. Б.  






посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. 
Писаревський. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 
2014. - 1 файл ; 402 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 17. 4192/Ф 
К 77 
 
Кравець, О. М.  
    Курортологія [Електронний ресурс] : підручник / О. 
М. Кравець, А. А. Рябєв. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
ХНУМГ, 2017. - 1 файл ; 167 с. -Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 18. 4193/Ф 
П 34 
Писаревський, І. М.  
    Конспект лекцій з дисципліни "Рекреалогія" 
[Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв, О. 
І. Угоднікова. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 
2017. - 1 файл ; 93 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.  
 
 19. 4194/Ф 
Б 40 
Безруков, Ю. Ф.  
    Рекреационные ресурсы и курортология 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Ф. Безруков. - 
Электрон. текстовые дан. - Симферополь : [б. и.], 1998. - 1 
файл ; 114 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана.  
 
 20. 4199/Ф 
Б 23 
     
Банківські операції [Електроннй ресурс] : підручник / 
за ред. О. В. Дзюблюка. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 1 файл ; 696 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 21. 4200/Ф 
Ч-46 
 Череп, А. В.  
    Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Кондор, 2007. - 1 файл ; 410 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 




 22. 4201/Ф 
Д 31 
 
Демчук, Н. І.  
    Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Н. І. Демчук, О. В. Довгаль, Ю. П. Владика. - 
Електрон. текстові дані. - Дніпро : Пороги, 2017. - 1 файл ; 
461 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 23. 4202/Ф 
З-13 
 
Завадський, Й. С.  
    Економічний словник [Електронний ресурс] / Й. 
С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Кондор, 2006. - 1 файл ; 355 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 




Панасовський, Ю. В.  
    Оцінка активів підприємства [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Ю. 
В. Панасовський, Б. А. Семененко, О. М. Теліженко. - 
Електрон. текстові дані. - Суми : "Університетська книга", 
2009. - 1 файл ; 512 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 25. 4204/Ф 
Т 23 
 
Татарова, А. В.  
    Оценка недвижимости и управление собственностью 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Татарова. - 
Электрон. текстовые дан. - Таганрог : ТРТУ, 2003. - 1 файл 
; 70 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 4205/Ф 
О-93 
 
Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред. В. А. Швандара. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 1 файл ; 303 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 27. 4206/Ф 
Б 79 
Болюх, М. А.  
    Аналіз фінансово-господарської діяльності 
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 бюджетних установ [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. А. Болюх, А. 
П. Заросило. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2008. - 
1 файл ; 344 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 28. 4209/Ф 
К 57 
 
Когут, О. І.  
    Основи ораторського мистецтва [Електронний 
ресурс] : практикум / О. І. Когут. - Електрон. текстові дані. 
- Тернопіль : Астон, 2005. - 1 файл ; 296 с. - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану.  
 
 29. 4210/Ф 
К 31 
 
 Кащук, И. В.  
    Основы оценочной деятельности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. В. Кащук. - Электрон. 
текстовые дан. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. - 1 файл ; 141 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 30. 4211/Ф 
Б 83 
 
Боронос, В. Г.  
    Управління фінансовою санацією підприємств 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус. - Електрон. текстові 
дані. - Суми : Сумський державний університет, 2014. - 1 
файл ; 457 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 31. 4212/Ф 
К 84 
 
     
 
Крутова, А. С.  
    Управління фінансовою санацією підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. С. Крутова, Л. І. 
Лачкова, В. М. Лачкова. - Електрон. текстові дані. - Харків 
: [б. и.], 2017. - 1 файл ; 190 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 
 32.  4217/Ф 
Б 44 
Беляневич, О. А.  
    Господарське договірне право України (теоретичні 
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аспекти) [Електронний ресурс] : монографія / О. 
А. Беляневич. - Електрон. текстові дані. - К. : Юрінком 
Інтер, 2006. - 1 файл ; 592 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 33. 4218/Ф 
Б 90 
Буднік, М. М.  
    Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2009. - 1 
файл ; 334 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 34. 4219/Ф 
Ф 11 
 
Фінансове право України [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за ред. Л. К. Воронової. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Правова єдність, 2009. - 1 файл ; 395 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 35. 4220/Ф 
З-13 
 
Заверуха, І. Б.  
    Банківське право [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / І. Б. Заверуха. - Електрон. текстові дані. - Львів 
: Астролябія, 2002. - 1 файл ; 224 с. –Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 36. 4221/Ф 
К 89 
Кукарін, О. Б.  
    Електронний документообіг та захист інформації 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Б. Кукарін. - 
Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2015. - 1 файл ; 84 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 37. 4222/Ф 
Б 12 
 
Бабаєв, В. М.  
    Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» 
[Електронний ресурс] / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. 
Гайдученко. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 2014. 
- 1 файл ; 127 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 38. 4223/Ф 
С 91 
 
Сухонос, В. В.  
    Теорія держави і права [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. В. Сухонос ; Українська академія банковскої 
справи Національного Банку України. - Електрон. текстові 
дані. - Суми : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 689 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 




Скакун, О. Ф.  
    Теорія держави і права [Електронний ресурс] : 
підручник / О. Ф. Скакун. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
Консум, 2001. - 1 файл ; 656 с. - Систем. 





Основи права України [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за ред. М. Я. Вашишина. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : Галицька спілка видавців, 2016. - 1 файл ; 
228 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 








А.Система державного управління та місцеве самовря- 
дування: конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. А. 
Мельниченко. - Електрон. текстові дані. - Х. : Леонов Д. 
С., 2016. - 1 файл ; 31 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
42 . 4229/Ф 
В 88 
Вудкок, М.  
    Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика [Электронный ресурс] / М. Вудкок, Д. Фрэнсис ; 
пер. с англ. А. В. Верникова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Дело, 1991. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 









Ажажа, М. А.  
    Самоменеджмент в органах публічного 
адміністрування [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
М. А. Ажажа. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : 
ЗЦППКК, 2018. - 1 файл ; 40 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Колпаков, В. М.  
    Самоменеджмент [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / В. М. Колпаков. - Електрон. текстові дані. - К. : 
ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. - 1 файл ; 528 с. -
 Систем. требования:ADOBE ACROBAT READERE. - 




Мальцева, Ю. А.  
    Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. А. Мальцева, О. Ю, Яценко. - Электрон. 
текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 
2016. - 1 файл ; 92 с. - Систем. требования: ADOBE 




Кибенко, Е. Р.  
    Корпоративное право Украины [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Е. Р. Кибенко. - Электрон. текстовые дан. 
- Х. : Эспада, 2001. - 1 файл ; 288 с. - Систем. 





Лютий, І. О.  
    Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності 
розвитку [Електронний ресурс] : монографія / І. 
О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2009. - 1 файл ; 548 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
48. 4239/Ф Орлюк, О. П.  
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О-66     Фінансове право [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ О. П. Орлюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Юрінком 
Інтер, 2003. - 1 файл ; 528 с. -Систем. вимоги : WINDOWS 





Морозова, Л. А.  
    Теория государства и права [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. А. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Российское юридическое 
образование, 2010. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 





Мельник, К. Ю.  
    Трудове право України [Електронний ресурс] : 
підручник / К. Ю. Мельник. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : Діса плюс, 2014. - 1 файл ; 480 с. - Систем. 





Публічне управління та адміністрування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / за ред. О. В. Скидана. - 
Електрон. текстові дані. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 1 
файл ; 705 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





 Розроблення публічної політики. Практичний 
посібник [Електронний ресурс] / уклад. А. О. Чемерис. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Софія, 2011. - 1 файл ; 128 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





Кілієвич, О. І.  
    Державна політика: аналіз та механізми 
впровадження: конспект лекцій [Електронний ресурс] / 
О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - Електрон. текстові дані. - 
13 
 
К. : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 68 с. -Систем. вимоги: ADOBE 





Державна політика у соціогуманітарній сфері 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. 
П. Трощинський [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
НАДУ, 2007. - 1 файл ; 96 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Телешун, С. О.  
    Інформаційно-аналітична діяльність в державному 
управлінні: навч.-метод. матеріали [Електронний 
ресурс] / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НАДУ, 2013. - 1 файл ; 36 с. - Систем. 






 Євтушенко, О. Н.  
    Місцеве самоврядування в Україні: теорія та 
практика становлення [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. Н. Євтушенко, Т. В. Лушагіна. - Електрон. 
текстові дані. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2013. - 1 
файл ; 316 с. – Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Теорія організації [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
уклад.: М. Л. Гончарова, Г. О. Мірошниченко. - Електрон. 
текстові дані. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 1 файл ; 
134 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Василенко, И. А.  
Административно-
государственное управление в странах запада: США, В
еликобритания, Франция, Германия [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. А. Василенко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Логос, 
2001. - 1 файл ; 200 с. - Систем. требования: ADOBE 
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Нагаєв, В. М.  
    Публічне адміністрування: електронний навчальний 
посібник [Електронний ресурс] / В. М. Нагаєв. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНАУ, 2018. - 1 файл ; 278 с. - Систем. 





Беззуб, Б. С.  
    Трудове право України: опорний конспект лекцій. 
[Електронний ресурс] / Б. С. Беззуб, О. М. Міхатуліна. - 
Електрон. текстові дані. - К. : МАУП, 2007. - 1 файл ; 344 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





 Долгіх, Н. П.  
    Трудове право [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Н. П. Долгіх, В. П. Марущак. - Електрон. текстові дані. - 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 1 файл ; 252 с. - Систем. 






Быков, В. Д.  
    Гидрометрия [Электронный ресурс] : учебник / В. 
Д. Быков, А. В. Васильев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Л. : Гидрометеоиздат, 1977. - 1 
файл ; 444 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Запольський, А. К.  
    Водопостачання, водовідведення та якість води 
[Електронний ресурс] : підручник / А. К. Запольський. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Вища школа, 2005. - 1 файл ; 




Загальна гідрологія [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / за ред.: В. К. Хільчевського, 
15 
 
 О. Г. Ободовського. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Київський університет, 2008. - 1 файл ; 399 с. - Систем. 




Ющенко, Ю. С.  
    Загальна гідрологія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Ю. С. Ющенко, Г. І. Гринь, Ю. Г. Масікевич. - 
Електрон. текстові дані. - Чернівці : Зелена Буковина, 
2005. - 1 файл ; 368 с. -Систем. вимоги: ADOBE 




Давыдов, Л. К.  
    Общая гидрология [Электронный ресурс] : учебник / 
Л. К. Давыдов, А. А. Дмитриева, Н. Г. Конкина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Л. : 
Гидрометеоиздат, 1973. - 1 файл ; 454 с. - Систем. 





Чеботарев, А. И.  
    Общая гидрология (воды суши) [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / А. И. Чеботарев. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Электрон. текстовые дан. - Л. : Гидрометеоиздат, 1975. - 
1 файл ; 541 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Проектування технологій і технічних засобів для 
тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / за ред.: О. П. Скорика, В. 
М. Полупанова. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНТУСХ, 
2009. - 1 файл ; 429 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Бутковский, В. А.  
    Технологии зерноперерабатывающих производств 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Бутковский, А. И. 
Мерко, Е. М. Мельников. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Интерграф сервис, 1999. - 1 файл ; 472 с. - Систем. 
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Орлова, И. В.  
    Экономико-математическое моделирование. 
Практическое пособие по решению задач [Электронный 
ресурс] / И. В. Орлова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ВЗФЭИ, 2008. - 1 файл ; 142 с. - Систем. 





Грабар, І. Г.  
    Основи надійності машин [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
Г. Грабар. - Електрон. текстові дані. - Житомир : ЖІТІ, 
1998. - 1 файл ; 298 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Синопальников, В. А.  
    Надежность и диагностика технологических систем 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Синопальников, С. 
Н. Григорьев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая 
школа, 2005. - 1 файл ; 343 с. - Систем. 






Альтшуллер, Г. С.  
    Алгоритм изобретения [Электронный ресурс] / Г. 
С. Альтшуллер. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Московский рабочий, 1969. - 1 файл ; 227 с. -Систем. 






Митрофанова, О. Д.  
    Язык научно-технической литературы [Электронный 
ресурс] / О. Д. Митрофанова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Издательство Московского университета, 1973. - 1 
файл ; 145 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
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Палей, Т. Ф.  
    Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. Ф. Палей. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Казань : Фолиант, 2011. - 1 
файл ; 162 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Зверинцев, А. Б.  
    Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга 
менеджера PR [Электронный ресурс] / А. Б. Зверинцев. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во Буковского, 
1995. - 1 файл ; 267 с. - Систем. требования: WINDOWS 




Суханов, Б. Н.  
    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 
пособие по курсовому и дипломному проектированию 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Суханов, И. 
О. Борзых, Ю. Ф. Бедарев. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Транспорт, 1985. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 






Соханов, Б. Н.  
    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 
пособие по курсовому и дипломному проектированию 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Суханов, И. 
О. Борзых, Ю. Ф. Бедарев. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Транспорт, 1985. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 





Диагностика и техническое обслуживание машин 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Ананьин [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 2008. - 1 файл ; 
18 
 
432 с. - (Высшее профессиональное образование). -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Економіка ремонтного підприємства [Електронний 
ресурс] : підручник / В. К. Аветісян [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНТУСГ, 2005. - 1 файл ; 374 с. -





Ростовський, В. С.  
    Основи наукових досліджень і технічної творчості 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2009. - 1 файл ; 96 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




 Мишин, М. М.  
    Проектирование предприятий технического сервиса 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Мишин. - 
Электрон. текстовые дан. - Мичуринск : Изд-во МичГАУ, 
2008. - 1 файл ; 213 с. -Систем. требования: ADOBE 




Мамаев, В. С.  
    Основы проектирования машиностроительных 
заводов (цехи механосборочного производства) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Мамаев, Е. Г. 
Осипов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1974. - 1 файл ; 290 с. - Систем. 





Назаренко, О. В.  
    Технологія машинобудування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. В. Назаренко, О. С. Суржик. - 
19 
 
Електрон. текстові дані. - Краматорск ; Лозова : МК 
ДДМА, 2007. - 1 файл ; 80 с. - Систем.вимоги: ADOBE 




Коновалюк, О. В.  
    Технічний сервіс в агропромисловому комплексі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано М-
вом аграр. політики / О. В. Коновалюк, В. М. Кіяшко, М. 
В. Колісник. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна 
освіта, 2013. - 1 файл ; 404 с. - Систем.вимоги: ADOBE 





Пенкин, Н. С.  
    Основы трибологии и триботехники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Пенкин, А. Н. Пенкин, В. Н. 
Сербин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 2008. - 1 файл ; 206 с. - Систем. 




 Основы трибологии: (трение, износ, смазка) 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. 
В. Чичинадзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Машиностроение, 2001. - 1 файл ; 664 




Методы испытаний на трение и износ [Электронный 
ресурс] : cправочное издание / Л. И. Куксенова [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Интермет Инжиниринг, 
2001. - 1 файл ; 152 с. - (Специалист-материаловед). -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гаркунов, Д. Н.  
    Триботехника. Краткий курс [Электронный ресурс] / 
Д. Н. Гаркунов, Э. Л. Мельников, В. С. Гаврилюк. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2008. - 1 файл ; 344 с. -Систем. требования: ADOBE 
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ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
90. 4290/Ф 
В 29 
Веников, В. А.  
    Теория подобия и моделирования (применительно к 
задачам электроэнергетики) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. А. Веников. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1976. - 1 
файл ; 479 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 





вирощування сільськогосподарських культур 
[Електронний ресурс] : монографія / ХНАУ ; за ред.: Л. 
М. Тіщенко, С. І. Корнієнко. - Електрон. текстові дані. - Х. 
: ХНТУСГ, 2015. - 1 файл ; 273 с. - Систем. вимог: ADOBE 




Білоцерківський, В. Я.  
    Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ В. Я. Білоцерківський. - 3-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2007. - 1 
файл ; 536 с. -Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






 Історія світової та української культури [Електронний 
ресурс] : підручник / В. А. Греченко [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Літера ЛТД, 2006. - 1 файл ; 480 с. -
 Систем. вимоги:ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 




Попович, М. В.  
    Нарис історії культури України [Електронний ресурс] 
: посібник : рекомендовано МОН України / М. В. Попович. 
- Електрон. текстові дані. - К. : АртЕк, 1998. - 1 файл ; 728 
с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). -








Сергійчук, В. І.  
    Національна символіка України [Електронний 
ресурс] / В. І. Сергійчук. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Веселка, 1992. - 1 фйл ; 58 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




Семчишин, М.  
    Тисяча років української культури. Історичний 
огляд культурного процесу [Електронний ресурс] / 
М. Семчишин ; Наукове товариство ім. Шевченка. - 
Електрон. текстові дані. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней : [б. 
и.], 1985. - 1 файл ; 550 с. - (Бібліотека Українознавства ; т. 






Бунятян, К. П.  
    Давнє населення України [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : затверджено МОН України / К. П. Бунятян. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Либiдь, 1999. - 1 файл ; 232 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Історія України в особах: Литовсько-польська доба 
[Електронний ресурс] / О. М. Дзюба [та ін.] ; упоряд. О. В. 
Русина. - Електрон. текстові дані. - К. : Україна, 1997. - 1 
файл ; 272 с. - (Науково-популярне видання). - Систем. 





Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. Ф. Верстак [та ін.] ; за 
ред. В. А. Смолія. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Альтернативи, 1997. - 1 файл ; 416 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 





    Історія української культури [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; 
Національний університет "Львівська політехніка". - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Львівська політехніка, 
2012. - 1 файл ; 356 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Історія української культури [Електронний ресурс] : 
курс лекцій / за ред. С. О. Костилєвої. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Політехніка, 2010. - 1 файл ; 334 с. - Систем. 





Шейко, В. М.  
    Історія української культури [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Кондор, 2006. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Кудряченко, А. І.  
    Політична історія України XX століття [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / А. 
І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - Електрон. 
текстові дані. - К. : МАУП, 2006. - 1 файл ; 694 с. - Систем. 






Павленко, Ю.  
    Історія світової цивілізації: соціокультурний розвито
к людства [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
допущено МОН України / Ю. Павленко. - 3-тє вид. стер. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Либідь, 2001. - 1 файл ; 360 
с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
105 4323/Ф 
А 74 
Анцупов, А. Я.  
    Конфликтология в схемах и комментариях 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Я. Анцупов, С. 
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В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2009. - 1 файл ; 304 с. - 
(Учебное пособие). - Систем. требования: ADOBE 





Орлянський, В. С.  
    Конфліктологія [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / В. С. Орлянський. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2007. - 1 
файл ; 160 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Цюрупа, М. В.  
    Основи конфліктології та теорії переговорів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. В. Цюрупа. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2004. - 1 файл ; 2004 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Емельянов, С. М.  
    Практикум по конфликтологии [Электронний ресурс] 
: учеб. пособие / С. М. Емельянов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2004. - 1 
файл ; 268 с. - (Практикум по психологии). - Систем. 
требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP та вище. - Загл. 





Дуткевич, Т. В.  
    Конфліктологія з основами психології управління 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Т. В. Дуткевич. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центp навчальної л-pи, 2005. - 1 файл ; 456 с. - Систем. 





Соколов, С. В.  
    Социальная конфликтология [Электронный ресурс] : 
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учеб. пособие / С. В. Соколов. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ЮНИТИ, 2001. - 1 файл ; 172 с. - Систем. 





Козырев, Г. И.  
    Введение в конфликтологию [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. И. Козырев. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Владос, 2001. - 1 файл ; 176 с. - (Учебное пособие для 
вузов). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Конфліктологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Л. М. Герасіна [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
Право, 2012. - 1 файл ; 128 с. -Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану.  
113 4331/Ф 
Н 16 
Нагаєв, В. М.  
    Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант) 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Нагаєв ; 
ХНАУ. - Електрон. текстові дані. - К. : ЦУЛ, 2004. - 1 файл 
; 198 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Скібіцька, Л. І.  
    Конфліктологія [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Л. І. Скібіцька. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбов. л-ри, 2007. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 





Тихомирова, Є. Б.  
    Конфліктологія та теорія переговорів [Електронний 
ресурс] : підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. 
Постоловський. - Електрон. текстові дані. - Рівне : 
Перспектива, 2007. - 1 файл ; 389 с. - Систем. 








Філоненко, М. М.  
    Психологія спілкування [Електронний ресурс] : 
підручник : допущено МОН України / М. М. Філоненко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 
файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





 Яхно, Т. П.  
    Конфліктологія та теорія переговорів [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбов. л-ри, 2012. - 1 файл ; 168 с. - Систем. 





Куницына, В. Н. 
    Межличностное общение [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. 
Погольша. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 
2001. - 1 файл ; 544 с. - (Учебник нового века). - Систем. 





Світличний, О. О. 
    Основи ерозієзнавства [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / О. О. Світличний, 
С. Г. Чорний. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Університетська книга, 2007. - 1 файл ; 266 с. - Систем. 






Сынзыныс, Б. И. 
    Экологический риск [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Б. И. Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, О. П. Мелехова. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Логос, 2005. - 1 файл ; 96 
с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
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Лопанов, А. Н. 
    Мониторинг и экспертиза безопасности 
жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ А. Н. Лопанов. - Электрон. текстовые дан. - Белгород : 
БГТУ, 2009. - 1 файл ; 201 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Гужва, В. М. 
    Інформаційні системи і технології на підприємствах 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. М. Гужва. - Електрон. текстові дані. - К. 
: КНЕУ, 2001. - 1 файл ; 400 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Бондарь, А. Г. 
    Математическое моделирование в химической 
технологии [Электронный ресурс] : учебник / А. 
Г. Бондарь. - Электрон. текстовые дан. - К. : Вища школа, 
1973. - 1 файл ; 280 с. - Систем. 




Кафаров, В. В. 
    Математическое моделирование основных процессов 
химических производств [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1991. - 1 файл ; 400 с. 





Штовба, С. Д. 
    Методи оптимізації в середовищі MatLab. 
Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / С. Д. Штовба. - Електрон. текстові дані. - 
Вінниця : ВДТУ, 2001. - 1 файл ; 56 с. - Систем. 








Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. В. Березуцький [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : Факт, 2005. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 





Ткачова, С. С. 
    Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / С. С. Ткачова, Т. П. Іванова ; ХДУХТ. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 
243 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Лопатенко, Л. О. 
    Операційний менеджмент: конспект лекцій 
[Електронний ресурс] / Л. О. Лопатенко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : МАУП, 2007. - 1 файл ; 128 с. - Систем. 




Іванова, Л. О. 
    Кон’юнктура ринків [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Л. О. Іванова, О. М. Музика. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Львівська комерційна академія, 
2011. - 1 файл ; 447 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Електронне урядування. Опорний конспект лекцій 
[Електронний ресурс] / С. В. Дзюба [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 266 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
131  Бороздина, Г. В. 
    Психология делового общения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. В. Бороздина. - Электрон. текстовые 
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дан. - М. : Инфра - М, 2000. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 




Лукашук, И. И. 
    Искусство деловых переговоров [Электронный 
ресурс] : учебно-практическое пособие / И. И. Лукашук. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Бек, 2002. - 1 файл ; 55 с. - 
(Pocket Guide). - Систем. требования: WINDOWS 




Шнаппауф, Р. А. 
    Практика продаж. Справочное пособие [Электронный 
ресурс] / Р. А. Шнаппауф. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.]. - 1 файл ; 179 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Психология делового общения в туризме и 
гостеприимстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
под ред. Е. С. Сахарчук. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Федеральное агенство по туризму, 2014. - 1 файл ; 192 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Рупташ, О. В. 
    Історія науки і техніки [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / О. В. Рупташ, Т. І. Радзиняк. - Електрон. 
текстові дані. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 1 файл ; 176 с. -





Виноградова, Г. Н. 
    История науки и приборостроения [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Виноградова. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : НИУ ИТМО, 2012. - 1 файл ; 157 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Литвин, О. В. 
    Основи технічної творчості. Конспект лекцій 
[Електронний ресурс] / О. В. Литвин. - Електрон. текстові 
дані. - [Б. м. : б. и.]. - 1 файл ; 83 с. - Систем. 






Ландау, Л. Д. 
    Теория поля [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 
Д. Ландау. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Наука , 1973 - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Соломатин, В. А. 
    История науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. А. Соломатин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ПЕРСЭ, 
2003. - 1 файл ; 352 с. - Систем. требования: ADOBE 




Степин, В. С. 
    Философия науки. Общие проблемы [Электронный 
ресурс] : учебник / В. С. Степин. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Гардарики, 2006. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 






Оленич, Р. М. 
    Латинська мова [Електронний ресурс] : підручник / Р. 
М. Оленич. - Електрон. текстові дані. - Львів : Світ, 1993. - 
1 файл ; 255 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Дворецкий, И. Х. 
    Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов 
[Электронный ресурс] / И. Х. Дворецкий. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Русский 
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язык, 1976. - 1 файл ; 1096 с. - Систем. 




Кукурудза, С. І. 
    Біогеографія [Електронний ресурс] = Biogeography : 
підручник : рекомендовано МОН України / С. 
І. Кукурудза. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 1 файл ; 504 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кукурудза, С. І. 
    Біогеографія. Лабораторний практикум 
[Електронний ресурс] / С. І. Кукурудза. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 1 файл ; 118 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
145 4370/Ф 
М 11 
Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / за ред. Ю. Г. 
Козак. - 5-те вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 1 файл ; 348 с. -





Ларичев, О. И. 
    Теория и методы принятия решений, а также 
Хроника событий в Волшебных Странах [Электронный 
ресурс] : учебник / О. И. Ларичев. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Логос, 2000. - 1 файл ; 296 с. - Систем. 






Грабовецький, Б. Є. 
    Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Б. Є. Грабовецький. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 
1 файл ; 85 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
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Грант, Р. М. 
    Современный стратегический анализ [Электронный 
ресурс] : учебник / Р. М. Грант ; пер. с англ. В. Н. Фунтова. 
- 5-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2008. 
- 1 файл ; 560 с. - (Классика МВА). - Систем. 





Кіндрацька, Г. І. 
    Економічний аналіз: теорія і практика [Електронний 
ресурс] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. 
Загородній. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 1 файл ; 440 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Оценка и управление стоимостью бизнеса 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Бухарин [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : ЭМНиТ, 2011. - 1 
файл ; 238 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Чеботарев, Н. Ф. 
    Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
[Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Чеботарев. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К, 2009. - 1 файл 
; 256 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Гараникова, Л. Ф. 
    Оценка стоимости предприятия [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. Ф. Гараникова. - 1-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - Тверь : ТГТУ, 2007. - 1 файл 
140 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 







Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 
ресурс] : учебник / А. Г. Грязнова [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Интерреклама, 2003. - 1 файл ; 544 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Королев, В. А. 
    Мониторинг геологической среды [Электронный 
ресурс] : учебник / В. А. Королев ; под ред. В. 
Т. Трофимова. - Электрон. текстовые дан. - М. : МГУ, 
1995. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требования: ADOBE 




Дубошин, Г. Н. 
    Небесная механика. Основные задачи и методы 
[Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Дубошин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Наука , 1968. - 1 файл ; 800 с. - Систем. 





Віноградська, О. М. 
    Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. 
М. Віноградська, Н. С. Віноградська, В. С. Шевченко. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХНАМГ, 2008. - 1 файл 
; 161 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
157 4382/Ф 
Р 83 
Руженський, М. М. 
    Соціальний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. М. Руженський. - Електрон. текстові дані. - 
К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 1 файл ; 252 с. - Систем. 







Волощук, Г. А. 
    Особенности кухни народов мира [Электронный 
ресурс] / Г. А. Волощук, А. В. Ничипоренко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : Реклама, 
1990. - 1 файл ; 146 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Кухни народов мира. Более 1500 рецептов на любой 
вкус [Электронный ресурс] / сост. И. В. Шелагурова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО , 2005. - 1 файл ; 
512 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Соусы, приправы, специи [Электронный ресурс] / 
под ред. И. В. Стефановича. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : А. В. К. Тимошка, 2001. - 1 файл ; 161 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
